




























































































































































































　浙江省には小さな島が多い．その数は舟山群島を主として 2000を超え，中国全体の 3分の 1を占
める．人が住んでいる島は 96あり，群島の周辺と外側の海域は有名な舟山海区である．舟山群島の
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北に位置する沈家門から 8.5キロメートルであり，南の桃花島から 1.7キロメートルである．北緯 29
度 52分 34秒，東経 122度 15分 32秒である（図 2）．蟻島は島全体が標高 157.3メートルの大平岡か








2006年 1155 4070（外来人口 134人）
2008年 1146 3987
2010年★ 1143 3969（男 1904，女 2065）
★ 2010年本籍人口 3969人，出稼ぎ者は，約 6500人
 資料：蟻島の郷政府報告より筆者作成






（図 5）．蟻島の全域は大蟻島，小蟻島，点燈山と鼠山という 4つの島で構成される．行政は 1つの
ている．蟻島の郷政府報告によると 2006年には戸数 1155世帯，人口 4070人となり，2010年におい
て戸数は 1143世帯，人口は 3969人となってしまっている（表 1参照）．表 1は蟻島の戸籍による蟻










































































































































































































戸数 戸均 全郷（人） 占全郷比重（%）
人口 1155 3.5 4070 100.0
労働力 2.0 2325 057.1
男労働力 1.0 1370 058.9
女労働力 1.0 955 041.1









































































































































































































































































































































































（28）　舟山群島の休漁期は 1995年から始まり，毎年 6月 15日 0時～9月 15日 24時である．
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